





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































物 質 と 概 念 の 対 照*
?
陽 性(記号群) 陰 性(記号群)
熱い性質 冷たい性質 一
植 蜜柑、赤葡萄、唐からし、黒 りん ご、 梨 、 西 瓜 、 白葡 萄 、 セ
砂 糖 、 葱 、 生 が 、 人参 、 芋 、 ロ リ、 白砂 糖 、 地 こぼ 、 大 根 、
物 麦、大豆など トマ ト、 胡 瓜、 米 な ど
動 男 性 的 女 性 的
亀 、 サ ソ リ、 鼠 の 糞 、 馬 、牛 、 卵 、 胎 盤、 レバ ー、 蛇 、 蛙 、
物 虎などの強い動物の筋肉など 蜥蜴などの毒素、熊の胆など
現 明るい性質 暗い性質
火 の光 り、 熱 い、 紅 、 結 婚、 燐 の 光 り、 冷 た い、 白、 葬 式 、 象
象 紅事(目 出度い出来事)な ど 自事(悲 しい出来事)な ど
感 実.性 虚 性
興奮、攻撃、怒 り、行動、剛など 憂欝、保守、哀れ、道徳、柔など
情































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































109一 漢人の 「他者観」 につ いて
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